


































いる｡ なんとか ｢人口ボーナス｣ を作り上げて経済
発展をしようという取組みは, 韓国, シンガポール,





















































































































た反面, 敬老意識でつくられていた ｢包護組｣ や

























































そこで, ｢老老世帯｣ 高齢者に対して, 上海市の






























































上海市における地域福祉事情官設民営の ｢健康福祉コンビニステーション｣ (小川／馬) ――





































タオル, アイロン, 茶碗セット, 湯のみセットなど)









































































以上のようないわゆる ｢社会組織｣ () が活
動し始めたのは年以後である｡ そのきっかけ
は 年下半期に開かれた共産党第 次大会で

























































































上海市における地域福祉事情官設民営の ｢健康福祉コンビニステーション｣ (小川／馬) ――
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